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Сформовано механізм організації впливу на контрагентів авіатранспортних 
підприємств. Наведена узагальнена схема механізму організації впливу на 
контрагентів. Структура вплив-міксу, використовується для визначення 
структурної схема механізму.  
Сформирован механизм организации влияния на контрагентов 
авиатранспортных предприятий. Приведена обобщенная схема механизма 
организации влияния на контрагентов. Структура микса влияния, используется для 
определения структурной схемы механизма. 
Mechanism of influence on air transport company’s partners’ arrangement has 
been worked out. The direction of influence is described. Influence mix identifier is used to 
describe mechanism structure scheme. 
 
 
Постановка проблеми. Контрактна діяльність – це 
багатокомпонентний процес, який потребує всебічного вивчення і ретельного 
аналізу з метою виявлення усіх можливих негативних наслідків. Процесі 
контрактної діяльності авіапідприємства може привести як до підвищення 
прибутку і успішної та своєчасної реалізації проектів, так і підвищення рівня 
збитків. Тому формування механізму впливу авіапідприємства на 
контрагентів під час контрактної діяльності, з метою зниження 
трансакційних витрат є дуже актуальним питанням. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукова проблема 
організації впливу на контрагентів підприємств завжди була у центрі уваги 
дослідників  розвитку соціально-економічних процесів. Це питання 
досліджувалося у працях вчених    Пузанова І.І., Омеляновича М.Ю., 
Ліпіхіної Т.Д., Рогози М.Є., Чуприної Л.В., Язвинюка Б.М., Перетятька А.Ю., 
Толмачова Г.Ф., Яніка В., Назарчука М.І., Іщенка М.І., Гурова К.Д.,    Підпека 
С.І., Жернового І.А., Махорта А.П., Гурської О.А. та ін. 
Невирішена раніше частина загальної проблеми. Узагальненої 
схеми та формалізації механізму організації впливу на контрагентів 
авіатранспортних підприємств на усіх етапах контрактного процесу раніше 
не виявлено в попередніх наукових дослідженнях. Досліджувався і вивчався 
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процес впливу лише на окремих етапах контрактної діяльності, як , 
наприклад, вплив під час процесу переговорів, вплив менеджера на своїх 
підлеглих з метою організації ефективної праці і своєчасного досягнення 
встановлених цілей [2], вплив підприємства на споживачів [3-5], вплив 
оточуючого середовища на діяльність підприємства [6,7] та ін. Комплексного 
підходу до формування механізму організації на контрагентів впливу етапах 
контрактної діяльності авіапідприємства з метою мінімізації трансакційних 
витрат, збільшення ефективності його діяльності та прибутковості, зміцнення 
конкурентної позиції на ринку авіації ще не проводилося. 
Мета статі і виклад основного матеріалу. Авторське визначення 
«економічний механізм впливу» – це структурована сукупність економічних 
важелів реалізації впливу на основі оцінки ефективності результату впливу 
відносно витрат на вплив, що дозволяє приймати рішення щодо реалізації 
впливу за видами на основі оцінки ефективності витрат на вплив. У контексті 
нашого дослідження складовими механізму впливу є: авіапідприємство, 
контрагенти авіапідприємства, приватні і державні організації України, 
приватні підприємці, міжнародні авіаційні служби; законодавча база України, 
міжнародна авіаційна законодавча база; державне стимулювання розвитку 
авіаційної галузі, науково - дослідних і дослідницько-конструкторських 
розробок; сукупність, методів, інструментів та факторів впливу; зовнішня 
економічна середа. Отже, суб’єктами впливу є: авіапідприємство, 
забезпечувальні суб’єкти (посередники), та три групи контрагентів: І група – 
замовники послуг, ІІ група – технологічно пов’язані контрагенти, ІІІ група – 
забезпечувальні контрагенти. Об’єктами впливу є: власники та наймані 
співробітники контрагентів, які приймають участь у підготовці, укладанні та 
виконанні контракту. 
В свою чергу, сукупність методів, факторів та інструментів, що є 
необхідними для досягнення бажаних результатів контрактної діяльності є 
вплив-мікс. Складові вплив-міксу відображені у [1] 
Структурна схема вплив-міксу відображає ємкість процесу. Базовими 
елементами структурної схеми є базові питання, за допомогою яких 
формується вплив-мікс. Структурна схема  також показує області, які 
повинні бути проаналізовані. 
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Рисунок 1.  Схема механізму організації впливу на контрагентів 
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Таким чином, щоб грамотно сформувати і організувати процес 
реалізації механізму організації впливу на контрагентів авіатранспортних 
підприємств, необхідно ретельно проаналізувати багато факторів, аби 
відповісти на усі запитання. В свою чергу, для можливості здійснення аналізу 
необхідно мати повну, коректну і в необхідному об’ємі інформацію. Неповна 
та некоректна інформація може привести до неврахування якихось факторів і, 
як наслідок, це може  привести до неефективної реалізації механізму 
організації впливу на контрагентів авіатранспортних підприємств чи навіть 
до негативних наслідків від його впровадження. 
Висновки. Таким чином, реалізація механізму організації впливу на 
контрагентів авіатранспортних підприємств дозволить авіапідприємствам 
досягти значних економічних результатів у процесі контрактної діяльності. 
Велика кількість різних груп контрагентів, складні взаємозв’язки між ними, 
численність підходів до процесу контрактної діяльності та особливість 
кожного окремого етапу контрактної діяльності значно ускладнюють процес 
реалізації механізму. 
Для підвищення ефективності реалізації механізму організації 
впливу на контрагентів авіатранспортних підприємств необхідно провести 
ретельний аналіз критеріїв ефективності контрактної діяльності та 
запропонувати сукупність критеріїв оцінки ефективності реалізації 
механізму. 
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